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ملّخ�ص
بــداأت اآثــار الح�ســار الــذي فر�ستــه بع�ــس الــدول علــى دولــة قطــر تظهــر ملامحــه عــن قــرب. واحــدة مــن هــذه 
الاآث ــار هــي مــا نت ــج عــن اإغــلاق للحــدود البري ــة والجوي ــة مــن قطــع لتدفــق الب�سائ ــع والمنتجــات اإلى دول ــة قطــر 
بهــدف اإربــاك الاأ�ســواق وتفريغهــا مــن المنتجــات واإ�ســاعة الهلــع بــين المواطنــين والمقيمــين. ممــا لا �ســك فيــه 
اأّن توّق ــف حركــة ال�ّس ــلع والب�سائ ــع «مــن» و«عــبر» دول الح�س ــار �سُي�س ــاهُم في تقلي ــل الم ــوارد ال ــواردة لل�س ــركات 
القطرّيـة، و�َسـُيقلُِّل كذلـك مـن فر�ـس المناف�سـة، ِممّ ـا يعنـي ِتباًعـا خلـق اأو تعزيـز فر�سّيـات اإن�سـاء مراكـز مهيمنـة 
قـد تكـون مخالفـة لقانـون المناف�سـة اإذا اأ�سـيء ا�سـتغلال هـذه المراكـز المهيمنـة. لـكّل ذلـك؛ لا بـد مـن بيـان الـدور 
الجوهـري الـذي يلعبـه الح�سـار في خلـق وتعزيـز المراكـز المهيمنـة، مـع اإبـراز الـدور الواجـب اّتخـاذه مـن طـرف 
�سـلطات المناف�سـة في دولـة قطـر لمنـع اإ�سـاءة ا�سـتغلال هـذه المراكـز بمـا ُيخالـف القانـون لقطـري لحمايـة المناف�سـة 
ومنـع الممار�سـات الاحتكاريـة. 
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Abstract
The features of the effects of the blockade imposed by some countries on the State of 
Qatar have begun to show. One of these effects is the results of the land, sea and air 
blockade from the disruption of the flow of goods and products to the State of Qatar in 
order to disrupt the markets, unload them of products, and spread panic among citizens 
and residents. Undoubtedly, the cessation of the transaction of goods and products 
“from” and “through” the blockading states may contribute to reducing the resources 
received by the Qatari market and will reduce the chances of competition. This will lead 
to creating or strengthening the presumptions of establishing dominant positions that 
may be contrary to the competition law if these dominant positions were abused. Thus, 
the fundamental role played by the blockade in creating and strengthening dominant 
positions must be clarified, while highlighting the role to be taken by the competition 
authorities in the State of Qatar to prevent the misuse of these positions in contravention 
of the Qatari law of Protection of Competition and Prevention of Monopolistic Practices.
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مقدمة
المناف�صة، المركز المهيمن، اإ�صاءة ا�صتغلال، الح�صار
�سـّكل اإعـلان بع�ـس الـّدول – ّممـن كانـت ُتعـّد �سـقيقة و�سديقـة – مقاطعـة دولـة قطـر مقاطعـة تامـة؛ حدًثـا تاريخيًّ ـا فارًقـا، 
ومّثــل �سدمــة حقيقّيــة فاجــاأت الــراأي العــام مــن جهــة، وجميــع المهتّمــين بال�ّســاأنين ال�سيا�ســي والقانــوني مــن جهــة اأخــرى. 
اإّن هـذا الفعـل الـذي اأقدمـت عليـه بع�ـس الـدول �سـرب عر�ـس الحائـط بـكّل الاّتفاقّيـات والمواثيـق الاإقليمّيـة والدولّيـة والروابـط 
الاأخوّيــة  الو�ســيجة  التــي  كانــت  قائمــة  بينهــم  قبــل  هــذا  الحــدث  الفــارق. 
مّثــَل هــذا الحــدث اأمــًرا ُمهمًّ ــا لدرا�ســة اآثــار الح�ســار مــن جميــع جوانبــه الم�ُســّكلة لــه، �ســواء في ُبعــده ال�سيا�ســي اأو 
الاقت�سـادي اأو القانـوني، واأثـره المبا�سـر وغـير المبا�سـر علـى الدولـة والاقت�سـاد والمجتمـع القطـري بكاملـه. نـرى، لـكّل ذلـك، اأّن 
درا�ســة  تاأثــيرات  الح�ســار  في  خلــق  وتعزيــز  مراكــز  مهيمنــة  داخــل  دولــة  قطــر:  ب�ســكل  قــد  يخالــف  قانــون  المناف�ســة 
القطــري،  لــه  مــن  الاأهمّيــة  ال�ســيء  الكثــير،  لاأّنــه  يعك�ــس  واقــع  المتغــّيرات  الحا�سلــة  بعــد  الح�ســار  وير�ســد  الاآفــاق 
الم�س ــتقبلّية للن�ســيج الاقت�ســادي والتجــاري لدولــة قطــر التــي ا�ســتطاعت اأن تجعــل مــن هــذا الحــدث الفــارق نقطــة انطــلاق 
واعــدة  نحــو  م�ســتقبل  اأكــر  رخــاًء  ونمــًوا. 
تنبــع اأهميــة هــذه الدرا�ســة مــن التنبيــه اإلى و�ســع قــد يتــم مــن خلالــه ا�ســتغلال مراكــز مهيمنــة ن�ســاأت اأو تعــززت نتيجــة 
الح�ســار ب�ســكل يخالــف قانــون المناف�ســة وي�ســلط ال�ســوء علــى الــدور الــذي يجــب ان تلعبــه ال�ســلطات الم�ســوؤولة عــن 
اإنفـاذ قانـون المناف�سـة في قطـر لمنـع هـذه الظاهـرة ا�سـتناًدا لمبـداأ، درهـم وقايـة.
م�صكلة الدرا�صة
تحــاول هــذه الدرا�ســة بيــان اأثــر توّقــف حركــة التجــارة والخدمــات عــبر دول الح�ســار «مــن» و»اإلى» دولــة قطــر، كمــا 
اأّنهــا تحــاول اأن ُتو�سّ ــح اأثــر الح�ســار في خلــق اأو تعزيــز مراكــز ُمهيمنــة قــد توؤّثــر، �ســلًبا اأو اإيجاًبــا، علــى بنيــة ال�ســوق 
القطريــة، عــلاوة علــى بيــان الــّدور الــذي يجــب اأن ت�سطلــع بــه �ســلطات الدولــة المعنّيــة بمو�ســوع المناف�ســة، في محاولــة 
للتقليــل مــن اأثــر هــذه الظاهــرة ِلمَــا لَهــا مــن تاأثــيرات مبا�ســرة علــى الاقت�ســاد والمجتمــع القطــري ب�ســكل عــام.
اأهمية الدرا�صة
اإّن تطــّور ن�ســاط الّتجــارة الدولّي ــة الــذي بــه تحــّول العــالم اإلى قريــة �سغــيرة و�ّس ــع نطــاق التجــارة الّدولّي ــة واآفاقهــا لي�ســمل 
بذلــك كامــل اأركان الاقت�ســاد العالمــي. بــات ِلزاًمــا علــى الجهــات الحكومّيــة ذات ال�ســاأن، اإيــلاء الممار�ســات التجاريــة 
مزيـًدا مـن الاهتمـام والعنايـة، ِحفاًظـا علـى ا�سـتمرارّية المن�سـاآت الوطنّيـة وم�سالـح ال�سـركات الاأجنبّيـة القائمـة علـى ترابهـا، 
وتعزيـًزا لَتَما�ُسـك الن�سـيج المـالي والاقت�سـادي، والمحافظـة علـى َتَ ا�ُسـِكه و�سلابتـه اأمـام المتغـّيرات والم�سـتجّدات الطارئـة. 
يمكننــا القــول اإّن حادثــة توّقــف حركــة ال�ّســلع والب�سائــع «مــن» و»عــبر» دول الح�ســار �سُي�ســاهُم في تقليــل المــوارد 
الـواردة لل�سـركات القطرّيـة، و�َسـُيقلُِّل كذلـك مـن فر�ـس المناف�سـة، ِممّ ـا يعنـي ِتباًعـا خلـق اأو تعزيـز فر�سّيـات اإن�سـاء مراكـز 
مهيمنة قد تكون مخالفة لقانون المناف�سـة اإذا اأ�سـيء ا�سـتغلال هذه المراكز المهيمنة.
لــكّل ذلــك، �ســار ِلزاًمــا علينــا اأن ُنبــّين الــدور الجوهــري الــذي يلعبــه الح�ســار في خلــق وتعزيــز المراكــز المهيمنــة، 
مــع اإبــراز الــدور الواجــب اّتخــاذه مــن طــرف �ســلطات المناف�ســة في دولــة قطــر لمنــع اإ�ســاءة ا�ســتغلال هــذه المراكــز بمــا 
ُيخالـف قانـون المناف�سـة القطري. 
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 اأهداف الدرا�صة
بيان اآثر الح�سار على خلق وتعزيز المراكز المهيمنة. 	
بيان ماهية الو�سع المهيمن و�سور اإ�ساءة ا�ستغلاله في القانون القطري. 	
بيــان الــدور الواجــب علــى لجنــة حمايــة المناف�ســة ومنــع الممار�ســات الاحتكاريــة اتباعــه لمنــع اإ�ســاءة ا�ســتغلال المراكــز  	
المهيمنـة النا�سـئة عـن الح�سـار.
اأ�صئلة اأو فر�صيات الدرا�صة
هل �ساهم الح�سار المفرو�س على دولة قطر في خلق وتعزيز مراكز مهيمنة؟ 	
هل يمكن اأن ُت�سكل هذه المراكز المهيمنة – بحد ذاتها – مخالفة لقانون المناف�سة القطري؟ 	
ما هي ال�سور الممكنة لاإ�ساءة ا�ستغلال المراكز المهيمنة ا�ستناًدا لقانون المناف�سة القطري؟ 	
مــا هــو دور لجنــة حمايــة المناف�ســة ومنــع الممار�ســات الاحتكاريــة في الت�ســدي لاإ�ســاءة ا�ســتغلال الو�ســع المهيمــن النــاتج  	
عـن الح�سار؟
منهج البحث
اإّن تحقيــق اأهــداف درا�ســتنا يتحّقــق مــن خــلال القيــام بعمــل تحليلــي لاآثــار منــع ان�ســياب ال�ســلع والخدمــات لدولــة قطــر 
عــبر دول الح�ســار، وبيــان اأثرهــا في اإن�ســاء اأو تعزيــز المراكــز المهيمنــة، وتحليــل ن�سو�ــس القانــون رقــم 91 ل�ســنة 
6002، ب�ســاأن حمايــة المناف�ســة ومنــع الممار�ســات الاحتكاريــة ذات العلاقــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، �سنتو�ّســل بالمنهــج 
الو�سفـي والتحليلـي الا�سـتقرائي القائـم علـى درا�سـة ن�سو�ـس القانـون والفقـه، ومـن ثـّم �سـنقوم بتحليـل الاآراء المختلفـة لنرّجـح 
الراأي الم�سـتقيم منها.
هيكلية البحث
اإّن  تحقيــق  الغايــات  المرجــّوة  مــن  هــذه  الدرا�ســة  علــى  الوجــه  الاأكمــل  اقت�ســى  مّنــا  تق�ســيمها  اإلى  اأربعــة  مباحــث. 
خ�سّ �سن ــا المبحــث الاأّول للّنظــر في مفهــوم المركــز المهيمــن وكيفّي ــة تحدي ــده، ث ــّم عر�سن ــا في المبحــث الث ــاني اأث ــر الح�س ــار 
في خلـق المراكـز المُهيمنـة، ووّجهنـا درا�سـتنا في المبحـث الثالـث ل�سُ ـور اإ�سـاءة ا�سـتغلال الو�سـع المهيمـن في القانـون القطـري، 
وجعلنـا المبحـث الرابـع موّجًهـا لدرا�سـة دور لجنـة حمايـة المناف�سـة ومنـع الممار�سـات الاحتكارّيـة في الت�سـّدي لاإ�سـاءة ا�سـتغلال 
الو�سـع المهيمـن، ثـّم جـاءت الخاتـة مو�سّ حـة لاأهـّم مـا ّتم التو�سّ ـل اإليـه مـن نتائـج. 
المبحث الأول
مفهوم المركز المهيمن وكيفية تحديده
ُتَعــّرُف �سيا�ســة المناف�ســة بكونهــا نوًعــا مــن ال�سيا�ســات الحكومّيــة يكــون الق�ســد منهــا المحافظــة علــى ُم�ســتويات المناف�ســة في 
الاأ�سـواق مـن خـلال ُجملـة مـن الاإجـراءات والّتدابـير التـي يكـون لهـا اأثـٌر مبا�سـر علـى توّجهـات الموؤ�ّس�سـات، وهيـاكل ال�سّ ناعـة 
والاأ�ســواق المالّيــة. تتمّثــل هــذه الاإجــراءات اأ�سا�ًســا في مراقبــة �ســلوك الموؤ�س�ســات في ال�ســوق والت�ســدي لاأّي ممار�ســة ُمخِ ّلــة 
بالمناف�سـة. تهـدف �سيا�سـة المناف�سـة – في الاإطـار العـام – اإلى تعزيـز ِبنيـة تناف�سـية ت�سـمل جميـع اأ�سـواق ال�سِّ ـلع والخدمـات 
ب�ســكل  ُيمكِّ ــن  جميــع  الم�ســتهلكين  الذيــن  يحتاجــون  اإلى  �ســلعة  اأو  خدمــة  معّينــة  مــن  الح�ســول  عليهــا  بال�ســعر  الــذي 
يعك�ـس التكلفـة الحقيقّية.1
-monocE dna waL A ,?yeht era detaler woH :waL noititepmoC CE dna waL noitcetorP remusnoC CE ,ramoP zemóG odnanreF .1
-moC ,onitsugA leinaD dnA .3 ta ,2002 71-61 yaM ,nodnoL :ESL ,secnerefnoC ALOCES 311 :oN repaP gnikroW evitcepsreP sci
 noititepmoC ssenisuB fo noisivrepuS eht rof noissimmoC waL noititepmoC fo evitcejbO dna ,noitcetorP remusnoC ,noititep
.3 ta ,6002 tsuguA ,aisenodnI ,)UPPK(
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اأهـداف �سيا�سـة المناف�سـة متعـددة ذات طبيعـة اقت�ساديـة واجتماعيـة2، مـن �سمنهـا: حمايـة المناف�سـة، وتر�سـيخ اقت�سـاد ال�سـوق 
وتعزيــز ان�سهــار الاقت�ســاد المحلــي في الاقت�ســاد العالمــي، بمــا يخــدم الم�سالــح الوطنيــة وبمــا يتفــق مــع التزامــات الدولــة 
الدوليــة، خا�ســة علــى م�ســتوى التجمعــات التجاريــة الاإقليميــة والعالميــة التــي ان�سمــت لهــا، وتحقيــق بنيــة ال�ســوق التناف�ســية، 
ومــن ناحيــة اجتماعيــة حمايــة جميــع الم�ســاركين في ال�ســوق بمــا في ذلــك الم�ســتهلكين، وتعزيــز القــدرة التناف�ســية للموؤ�س�ســات 
الوطنية وتعزيز الم�سـاريع ال�سغيرة.3
يمكــن تعريــف م�سطلــح حمايــة المناف�ســة باأنــه منــع الممار�ســات التقّيديــة التــي قــد تعــوق المناف�ســة، مثــل الاتفاقــات المخلــة 
بالمناف�ســة واإ�ســاءة ا�ســتغلال الو�ســع المهيمــن – الــذي يمثــل مكافحــة الاحتــكار – باأ�ســكالهما المختلفــة.4
ُيعتــبر م�سطلــح حمايــة المناف�ســة م�سطلًحــا رديًفــا لمعنــى منــع الاحتــكار. كمــا هــو معــروف عنــد العامــة اأّن الاحتــكار 
يّتخــذ  �سورتــين  جامعتــين:  الاأولى  هــي  الاحتــكار  الجماعــي  وتكــون  عنــد  عْقــِد  مجموعــة  مــن  ال�ســركات  اّتفاًقــا  تكــون 
ُبمقت�ســاه  في  مركــٍز  اأقــوى  مــن  بقّيــة  ال�ســركات  الموجــودة  في  ال�ســوق.  اأمــا  ال�ســورة  الثانيــة  للاحتــكار  هــي  الاحتــكار 
الفــردي الــذي بمقت�س ــاه ت�ســتطيع موؤ�ّس�ســة واحــدة اأن ُت�ســَك بزمــام �س ــوٍق َم ــا، ومــن المفيــد القــول اإّن معالجــة هــذا النــوع 
مـن «الهيمنـة» يكـون مـن خـلال ُجملـة مـن الاإجـراءات المُّتبعـة للوقايـة مـن اإ�سـاءة ا�سـتغلال الو�سـع المهيمـن.5 
تهـدف �سيا�سـة المناف�سـة اإلى اإدامـة الكفـاءة في اأداء الاأ�سـواق وفًقـا لقـوى العر�ـس والطلـب الطبيعيـة ب�سـكل يكفـل ا�سـتمرارية 
اإ�سـباع الحاجـات6، كمـا تعمـل علـى خلـق منـاخ منا�سـب لبيئـة الاأعمـال ب�سـكل يـوؤّدي اإلى تح�سـين الكفـاءة الاقت�ساديـة الوطنّيـة 
مـن خـلال �سمـان كفـاءة تخ�سي�ـس المـوارد، وهـذا يـوؤّدي بال�سـرورة اإلى توفـير اإمـدادات كافيـة للم�سـتهلك وتح�سـين جـودة 
المنتجــات  والخدمــات.7
اإّن  تحّقــق  الكفــاءة  الاقت�سادّيــة  يكــون  بالتخ�سي�ــس  الفعــال  في  المــوارد  الاقت�سادّيــة  المختلفــة  لاأّن  مبــداأ  المناف�ســة 
عامــل اأ�سا�ــٌس يدفــع ال�ّســركات اإلى تح�ســين جــودة الخدمــات المقّدمــة اإلى الجمهــور، ويدفعهــا اإلى تح�ســين جــودة وكفــاءة 
ال�ســلع المقدمــة اإلى الم�ســتهلكين. اإّن كّل هــذا يــوؤّدي اإلى تحفيــز ال�ســركات علــى دعــم واإجــراء البحــوث العلمّيــة الم�ُســاهمة 
في تح�ســين جــودة ُمنتجاتهــا، اإر�ســاء لرغبــات العمــلاء وتلبيــة لاحتياجاتهــم.8 
اإ�سافة اإلى ما تقّدم، يمكن القول كذلك اإّن المناف�سـة ُت�سـكِّ ُل �سمانة اأ�سا�سـّية لحماية الم�سـتثمرين واأ�سحاب الاأعمال ال�سغيرة 
والمتو�ّسـطة مـن مختلـف التاأثـيرات ال�سـلبّية التـي قـد تح�سـل ل�سـيطرة الموؤ�ّس�سـات ذات الو�سـع المهيمـن، ومـن كّل الممار�سـات 
المقّيدة لحرّية الن�سـاط الاقت�سادي ب�سـكل يكفل للجميع العمل في بيئة اقت�سادّية �سـليمة ُت�سـاعد الجميع على تحقيق النجاح.
يبـدو ّممـا تقـّدم ذكـره اأّن �سيا�سـة المناف�سـة هـي في طبيعتهـا �سيا�سـة تّت�سـم بال�سـمولّية لاأهميتهـا البالغـة. هـذه الاأهمّيـة ت�سـتمّد 
-noC noititepmoC fo muroF labolG htneveS ,seiciloP remusnoC dna noititepmoC neewteb ecafretnI ehT ,ykraK ubA mahteH .2
-moc-neewteb-ecafretni-eht/ecnanrevog/gro.yrarbili-dceo.www//:ptth ,8002/2/22-12 ,ecnarF ,siraP ,nadroJ morf noitubirt
10-evil-dceo-x.1l6853keuxlo1=dinoissesj;g6n955jpbmk5-11-plc_seicilop-remusnoc-dna-noititep
 noitide tsrfi ,enreB ,dtL srehsilbuP tifl pmatS ,yduts esac a sa nadroJ ,yrtnuoC barA eht ni waL noititepmoC ,ibuoylaQ abuR .3
 .24 ta ,8002
.34 ta ,.dibI .4
 ,weiveR waL lanoitanretnI etatS nneP ,nadroJ ni ycilop noitcetorp remusnoC dna ycilop noititepmoC ,ykraK ubA mahteH .5
 .543-043 ta ,ASU ,ainavlysnneP ,92 emuloV
 .loV[ yciloP & waL fo lanruoJ ,egatnavdasiD cimonocE dna ,noitcetorP remusnoC ,yciloP noititepmoC  ,cicavoK mailliW .6
.501 ta ]7002.1.01:52
 :NBSI ,sserP ytisrevinU egdirbmaC ,?OTW eht rof noisnemiD weN A :waL noititepmoC lanoitanretnI ,rolyaT nytraM .7
.22 7 ,8722011250879
.32 ta .dibI .8
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اأ�ُس�سـها مـن تاأثيراتهـا الاقت�ساديـة والاجتماعيـة المختلفـة، اإ�سافـة اإلى كونهـا �سيا�سـة ت�ـّس بتاأثيرهـا جميـع اأطـراف العملّيـة 
الاقت�سادّيــة بــدًءا مــن عملّيــة الاإنتــاج ومــا ي�ســبقها، ُو�ســوًلا اإلى عملّيــة توزيــع الاإنتــاج اإلى الم�ســتهلك النهائــي. لــكّل ذلــك 
نقــول – عــن �ســواب – اإّن �سيا�ســة المناف�ســة ت�ســمل بتاأثيراتهــا جميــع اأنــواع الب�سائــع وال�ّســلع والخدمــات، اإ�سافــة اإلى 
تاأثيراتهـا المبا�سـرة وغـير المبا�سـرة علـى الم�سـتويين المحّلـي والـدولي. 
اإّن الهــدف الّرئي�ســي ل�سيا�ســة المناف�ســة يتمّثــل اأ�سا�ًســا في الحفــاظ علــى م�ســتوى معقــول مــن المناف�ســة، ب�ســكل يكفــل تحقيــق 
ا�سـتمرار جريـان معامـلات ال�ّسـوق طبًقـا لقـوى العر�ـس والطلـب ب�سفـة طبيعّيـة، ودون ُحـدوث اأّي �سـكٍل مـن اأ�سـكال الممار�سـات 
المُخّل ــة بقان ــون المناف�س ــة. اإّن كّل ذلــك يت ــّم مــن خــلال و�س ــع لائحــة تنظيمّي ــة ت�س ــّم جمل ــة مــن القواعــد التراتبّي ــة الكفيل ــة 
بعـدم اإعاقـة ُدخـول اأطـراف جديـدة اإلى ال�سـوق، ومنـع التواطـوؤ لاإخـراج الاأطـراف الموجـودة فيـه، عـلاوة علـى قـدرة اللائحـة 
علـى منـع مختلـف �سـور الممار�سـات الاحتكارّيـة المتمّثلـة اأ�سا�ًسـا في �سـوء ا�سـتغلال الو�سـع المهيمـن، وكذلـك منـع الممار�سـات 
المخّلــة  بالمناف�ســة  وعلــى  راأ�ســها  الاّتفاقّيــات  والتحالفــات  المُخّلــة  بالمناف�ســة.9 
اإن اإ�سـاءة ا�سـتغلال الو�سـع المهيمـن يعنـي اأ�سا�ًسـا ا�سـتغلال الموؤ�ّس�سـة التـي ينطبـق عليهـا تعريـف الموؤ�ّس�سـة التـي تتمّتـع بو�سعهـا 
المهيمــن لهــذا الو�ســع، بهــدف الاإخــلال بالمناف�ســة اأو الحــّد منهــا اأو منعهــا. مــن �ســور ذلــك01: ال�ســور العامــة لاإ�ســاءة 
ا�س ــتغلال الو�س ــع المهيمــن في العــالم وجمي ــع مــا ورد في القان ــون القطــري مت�سمــن هن ــا؛ ال�س ــور الموجــودة تزي ــد عم ــا هــو 
وارد في القانــون القطــري والــذي ناق�ــس المبحــث الثالــث ال�ســور الــواردة فيــه.
1. تحديد اأو فر�س اأ�سعار اأو �سروط اإعادة بيع ال�سلع اأو الخدمات. 
2. الت�س ــرف اأو ال�س ــلوك الم ــوؤدي اإلى عرقل ــة دخ ــول موؤ�س�س ــات اأخ ــرى اإلى ال�س ــوق اأو اإق�سائه ــا من ــه اأو تعري�سه ــا لخ�س ــائر 
ج�ســيمة  بمــا  في  ذلــك  البيــع  بالخ�ســارة. 
3. التمييز بين العملاء في العقود المت�سابهة بالن�سبة لاأ�سعار ال�سلع وبدل الخدمات اأو �سروط بيعها و�سرائها. 
4. اإرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع موؤ�س�سة مناف�سة لها. 
5. ال�س ــعي لاحت ــكار مــوارد معين ــة �سروري ــة لممار�س ــة موؤ�س�س ــة مناف�س ــة لن�س ــاطها اأو ل�س ــراء �س ــلعة اأو خدمــة معين ــة بالق ــدر 
الــذي يــوؤدي اإلى رفــع �ســعرها في ال�ســوق اأو منــع انخفا�ســه. 
6. رف�س التعامل – دون مبرر مو�سوعي – مع عميل معين بال�سروط التجارية المعتادة. 
7. تعليــق بيــع �ســلعة اأو تقــديم خدمــة ب�ســراء �ســلعة اأو �ســلع اأخــرى اأو ب�ســراء كميــة محــددة اأو بطلــب تقــديم خدمــة 
اأ خــرى. 
8. المغالاة بالاأ�سعار.
الجديــر بالذكــر اأي�سً ــا اأّن و�سعّيــة الهيمنــة في حــّد ذاتهــا غــير ممنوعــة في الت�ســريعات التــي نّظمــت المناف�ســة. وقــد 
ورد الحظــر علــى التع�ّســف في ا�ســتغلال هــذه الو�سعّيــة بهــدف الاإخــلال بالمناف�ســة وفًقــا لل�ســور التــي �ســبق ذكرهــا 
�سـابًقا. َنخل�ـس مـن كّل مـا تقـّدم ذكـره اإلى القـول بـاأّن �سيا�سـة المناف�سـة تهـدف ب�سـكل عـام اإلى تر�سـيخ ا�سـتقرار الاأ�سـواق 
ومنــع الممار�ســات الاحتكاريــة مــن خــلال الحفــاظ علــى حريــة الاأ�ســعار وفــق ال�سوابــط المنظمــة لحريــة المناف�ســة الهادفــة 
اإلى  ازدهــار  الن�ســاط  الاقت�ســادي  وحمايــة  م�سلحــة  الم�ســتهلك  ونزاهــة  المعامــلات  التجاريــة  مــن  خــلال  �سمــان  حريــة 
المناف�ســة  ومنــع  التحالفــات  والترتيبــات  ال�ســارة  بهــا.  كمــا  تهــدف  اإلى  الحمايــة  مــن  ا�ســتغلال  الو�ســع  المهيمــن 
و�سبــط عمليــات التركــز الاقت�ســادي، ل�سمــان عــدم اإ�سعــاف المناف�ســة في قطــاع معــين.11
  .2 ta ,repap ecnerefnoc 8002 ,seiciloP remusnoC dna noititepmoC neewteb ecafretnI ehT ,ykraK ubA mahteH .9
01. المادة (6) من قانون المناف�سة الاأردني رقم (33) ل�سنة 4002. 
 .54 ta ,yduts esac a sa nadroJ ,yrtnuoC barA eht ni waL noititepmoC ,ibuoylaQ abuR .11
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يجــب األا نغفــل عّمــا يمكــن اأن يلحــق بهــذه النتائــج مــن اآثــار اجتماعيــة واقت�ساديــة كبــيرة ت�ــّس بالحيــاة اليوميــة 
للمواطنـين. نتيجـة لهـذه الاآثـار الهامـة، فقـد كانـت �سيا�سـة المناف�سـة محـّط اهتمـام وتنظيـم مـن قبـل العديـد مـن الـدول قبـل 
اأن ينتقــل هــذا الاهتمــام اإلى الم�ســتوى الــدولي بعــد ظهــور �سيا�ســات الانفتــاح الاقت�ســادي والعولمــة والتكتــلات الاقت�ساديــة 
الدوليـة التـي كان مـن اأثرهـا تدفـق الب�سائـع والخدمـات عـبر حـدود الـدول ب�سـكل �سـاهم في تو�سـيع اآفـاق المناف�سـة ونقلهـا 
مـن ال�سـاحة المحليـة اإلى ال�سـاحة الدوليـة.21
اأدركــت القي ــادة القطري ــة اأهمي ــة تبنــي �سيا�س ــة المناف�س ــة في النهو�ــس بالاقت�س ــاد القطــري، فجــاءت التوجيهــات عل ــى اأعل ــى 
الم�ستويات باإيلاء �سيا�سة المناف�سة كل الاهتمام والدعم من خلال ك�سر الاحتكار، وتوفير اأجواء التناف�س، والتغلب على العوائق 
البيروقراطي ــة، وتقلي�ــس حجــم وعــدد الموؤ�س�س ــات وال�س ــركات الو�س ــيطة بــين قطــاع الدول ــة مــن جه ــة، ورجــال الاأعم ــال مــن 
جهــة  اأخــرى.31
المبحث الثاني
اأثر الح�صار في خلق المراكز المهيمنة
ا�ستئنا�ًسـا بال�سـكوى المقدّمـة مـن قبـل دولـة قطـر اإلى منّظمـة التجـارة الدولّيـة جـّراء الح�سـار المفرو�ـس عليهـا مـن طرف بع�س 
ال ــّدول، واعتمــاًدا علــى تحليــل قانــوّني للم�سامــين ال ــواردة بهــا، باإمكانن ــا الاإحاطــة باأثــر الح�س ــار في م�س ــتوياته الاقت�سادّي ــة 
والاجتماعّيــة، عــلاوة علــى ر�ســد انعكا�ســه المبا�ســر في خلــق مراكــز الهيمنــة. 
حظــرت دول الح�ســار ا�ســتيراد وت�سديــر وبيــع و�ســراء وترخي�ــس ونقــل وا�ســتلام و�ســحن الب�سائــع ذات المن�ســاأ القطــري، 
عـبر اأو مـن اأو اإلى جهـة قطـر.41 ُي�سـاف اإلى ذلـك منـع المواطنـين القطريـين مـن ال�سـفر اإلى، اأو البقـاء في دول الح�سـار 
مـن اأجـل توفـير الخدمـات، ف�سـًلا عـن فر�ـس الحظـر علـى مـوّردي الخدمـات القطريـة في دول الح�سار، بمـا في ذلـك حظـر 
توريـد الخدمـات الرقميـة وغيرهـا مـن قطـر اإلى م�سـتهلكي دول الح�سـار، كذلـك الحظـر علـى مواطنـي دول الح�سـار ال�سـفر 
اإلى دولـة قطـر والبقـاء فيهـا للا�سـتفادة مـن الخدمـات القطريـة.51 
اإّن مـا �سـبق ذكـره مـن تدابـير واإجـراءات نـرى فيـه �سرًبـا مـن التع�ّسـف والاإجحـاف المبالـغ فيـه لتعار�سـه التـام مـع اأحـكام 
اّتفاقّي ــة الجــات لع ــام 4991، اأ�ســف اإلى ذلــك اأّن اإغــلاق الحــدود واَلمَج ــالات الجوي ــة والبحري ــة مــن قب ــل دول الح�س ــار، 
ومـا يرافـق ذلـك مـن حظـر التفريـغ والتحميـل للب�سائـع الموّجهـة اإلى قطـر والمنقولـة مـن دول الح�سـار في موانئهـا ومطاراتهـا 
مخالـف لمـا ت�سّمنتـه الاتفاقيـة العامـة للتعرفـة الجمركيـة والتجـارة والمعروفـة عالمًيـا با�سـم الجـات. 
اإّن مـا اأقدمـت عليـه دول الح�سـار يعـّد بحـّق اإنـكاًرا لحريـة المـرور العابـر عـبر اأرا�سيهـا، عـبر الطـرق الاأكـر ملاءمـة للنقـل 
الـدولي، اأو المـرور العابـر «اإلى» اأو «مـن» اأرا�سـي قطـر. كمـا اأنهـا قامـت بال�سـماح بالعبـور عـبر اأرا�سيهـا اعتمـاًدا علـى مبـداأ 
التمييـز علـى اأ�سا�ـس علـم ال�سـفن ومـكان ت�سـجيل الطائـرات ووجهـة دخولهـا اأو خروجهـا اأو مق�سدهـا. 
عـلاوة علـى مـا تقـّدم ذكـره، فقـد قامـت الـّدول المحا�سـرة بانتهـاك الاّتفاقّيـة العامـة للّتجـارة في الخدمـات «الجـات»، حيـث 
قامــت دول الح�ســار بحظــر دخــول الاأ�ســخا�س وال�ســفن والمركبــات القطريــة عــبر الحــدود البحريــة والمنافــذ البريــة لتقــديم 
.0102 ,72 emuloV ,343 nadroJ ni ycilop noitcetorp remusnoC dna ycilop noititepmoC ,ykraK ubA mahteH .21
31. خطاب ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ تيم بن حمد اآل ثاني خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والاأربعين لمجل�س ال�سورى، الراية، الاأربعاء 
3102/11/31.
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الخدمـات، وحظـرت دخـول الاأ�سـخا�س مـن حـدود دول الح�سـار. كمـا اأنهـا حظـرت علـى مواطنيهـا دخـول قطـر عـبر المجـال 
الجوي لا�ستهلاك الخدمات، ومنعت موردي الخدمات القطرية من تقديم الخدمات.61 
كمـا فر�سـت دول الح�سـار حظـًرا علـى ا�سـتخدام مطاراتهـا وموانئهـا ّممـا اأّثـر �سـلًبا علـى الخدمـات الم�ُسـداة اإلى الموّرديـن 
القطريــين ون�ســاطاتهم، كمــا ّتم الحظــر علــى مــزّودي بع�ــس الخدمــات مــن القطريــين وحرمانهــم مــن اإ�ســداء اأّي خدمــة 
اأو ن�ســاط مــن مكاتبهــم في دول الح�س ــار، ِزْد علــى ذلــك اأّن دول الح�س ــار تعّمــدت حرمــان مــزّودي بع�ــس الخدمــات مــن 
القطريــين  وخا�ســة  مقّدمــي  الخدمــات  ال�ســمعّية  والب�سرّيــة  مــن  تقــديم  اأّي  خدمــة  اإلى  جمهــور  الم�ســتهلكين  الموجوديــن 
علــى اأرا�سيهــا مــن مواطنــين ومقيمــين، حّتــى واإن كان ذلــك مــن خــلال موقعهــم الالكــتروني، كالت�ســويق والترويــج للمن�ســاآت 
ال�سـياحّية والموؤ�ّس�سـات التجارّية.71 
بمـا اأّن مو�سـوع درا�سـتنا ينح�سـر في درا�سـة اأثـر هـذه الاإجـراءات علـى خلـق وتعزيـز مراكـز مهيمنـة في ال�سـوق القطريـة، 
ومـا يتوّجـب اّتخـاذه مـن الجهـات المعنّيـة بالاإ�سـراف علـى تطبيـق �سيا�سـة وقانـون المناف�سـة القطـري مـن اإجـراءات، للحيلولـة 
دون اإ�ســاءة ا�ســتغلال هــذه المراكــز المهيمنــة. اإّن نطــاق نقا�ســنا لــن يمتــّد اإلى بيــان عــدم اّتفــاق هــذه الاإجــراءات مــع 
الاّتفاقّيـات الدولّيـة، اإّنمـا �سـيتناول اأثرهـا علـى ال�سـوق القطريـة مـن حيـث خلـق وتعزيـز المراكـز المهيمنـة فيـه.
بالرغــم مــن اأّن اتفاقيــة الجــات 7491 ومــا تلاهــا مــن اتفاقيــات جولــة اأورجــواي، واتفــاق اإن�ســاء منظمــة التجــارة 
العالميـة لم تت�سّمـن اأّي منهـا مو�سـوع المناف�سـة ب�سـكل م�سـتقّل ومتكامـل �سمـن اتفـاق محـّدد، كمـا هـو الحـال في العديـد مـن 
المو�سوعــات  الاأخــرى  التــي  اأفــردت  لهــا  المنظمــة  اتفاقيــات  م�ســتقلة،  اإّلا  اأّن  الت�ســريع  الوطنــي  القطــري  يمتــد  نطاقــه 
الجغـرافي اأو مـا ي�سـّمى بالامتـداد الاإقليمـي للقانـون لي�سـمل تجـارة الاأ�سـخا�س الطبيعيـين والمعنويـين في ال�سـلع والخدمـات بدلالـة 
منطــوق المــادة الاأولى مــن القانــون ب�ســاأن حمايــة المناف�ســة ومنــع الممار�ســات الاحتكاريــة رقــم 91/6002، حيــث عّرفــت 
الاأ�سـخا�س باأّنهم: «الاأ�سـخا�س الطبيعيون اأو المعنوّيون اأو اأي كيان قانوني اآخر اأيًّ ا كان ال�سـكل الذي يتخذه، يمار�ـس ن�سـاًطا 
اقت�سادًيا اأو تجارًيا». وعرفت المنتجات باأّنها: «ال�سلع والخدمات».81
كمــا هــو معلــوم، اإّن العــالم قــد اأ�سحــى قريــة �سغــيرة يعتمــد بع�سهــا علــى بع�ــس، واأ�سبحــت تجــارة ال�ســلع والخدمــات 
�سـيًئا ماألوًفـا في عـالم باتـت �سـمته الاأ�سا�سـية ال�سـرعة واخت�سـار الم�سـافات. قبـل الح�سـار كان التدفـق الطبيعـي لتجـارة ال�سـلع 
والخدمــات «مــن» و»اإلى» دولــة قطــر ُيمكِّ ــُن ال�ســركات القطريــة مــن تقــديم �ســلعها وخدماتهــا القادمــة عــبر الحــدود 
مـن ال�سـوق القطريـة اأو خارجهـا.
اإّلا اأّنه من الاآثار المترّتبة عن الح�سار منع الا�ستيراد عبر ُحدود دول الح�سار، هذا يعني ِلزاًما ا�ستئثار ال�سركات القطرّية 
بتقــديم المنتجــات الممّثلــة في ال�ســلع والخدمــات في ال�ســوق القطريــة، الاأمــر الــذي �ســُيمّكن ال�ســلع القطرّيــة المن�ســاأ اأو تلــك 
القادمــة مــن غــير دول الح�ســار بالا�ســتحواذ علــى مركــز اأقــوى في ال�ســوق، وا�ســتئثارها بالتــالي بح�سّ ــة �ســوقية اأكــبر ّممــا 
كانـت عليـه في ال�سـابق. يعنـي هـذا الاأمـر كذلـك تباًعـا تراجـع الح�س�ـس ال�سـوقّية لل�سـركات التـي كانـت ت�سـتورد ُمنتجاتهـا 
وخدماتهــا  عــبر  دول  الح�ســار. 
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�ســّجل التبــادل التجــاري لقطــر مــع دول الخليــج 9.73 مليــار ريــال قطــري، اأي مــا يقــارب 5.01 مليــار دولار اأميركــي 
عــام 6102ز91، ليعــود هــذا التبــادل لينخف�ــس مــع دول مجل�ــس التعــاون خــلال الربــع الاأول مــن عــام 7102، ليبلــغ 
K187,637,772,4  ريــاًلا  قطرًيــا02،  حيــث  ا�ســتوردت  قطــر  عــام  6102  مــا  قيمتــه  91  مليــار  ريــال  قطــري 
مــن الب�سائــع الخليجيــة، لا �ســيما مــن ال�ســعودية والاإمــارات التــي �ســكلت �سادراتهــا اإلى قطــر08% مــن واردات قطــر 
الخليجيـة، ي�سـاف اإليهـا 6% مـن البحريـن، لت�سـكل �سـادرات الـدول الثـلاث اإلى قطـر 98% فمـن اإجمـالي واردات قطـر 
مــن الــدول الخليجيــة.12 وبالتــالي، فــاإّن ال�ســركات التــي تعتمــد الب�ساعــة ذات المن�س ــاأ القطــري، اأو تلــك الم�س ــتوردة لب�سائــع 
عـبر دول غـير دول الح�سـار �سـوف تعـّزز ح�س�سهـا ال�سـوقية ب�سـكل كبـير ي�سـتدعي الانتبـاه والاهتمـام خوًفـا مـن اأن تقـوم 
باإ�سـاءة ا�سـتغلال و�سعهـا المهيمـن ب�سـكل �سينعك�ـس في النهايـة علـى الم�سـتهلك النهائـي وعلـى الاقت�سـاد القطـري ككّل. 
تعـّد �سيا�سـة المناف�سـة مـن اأهـم الاأدوات التـي يمكـن للحكومـات ا�سـتخدامها لتعزيـز كفـاءة الاأ�سـواق وتن�سـيط حركـة العر�ـس 
والطلـب ومعالجـة اأي اإخفاقـات اقت�ساديـة قـد تطـراأ علـى ن�سـاط الاأ�سـواق، توجـب التنبـه اإلى خطـورة اإن�سـاء وتعزيـز اأيـة مراكز 
مهيمنــة في ال�ســوق القطريــة نتيجــة الح�ســار.22 تفر�ــس �سيا�ســة المناف�ســة علــى �ســلوك الم�ســاركين في ال�ســوق نوًعــا مــن 
التنظيــم ب�ســكل يمنعهــم مــن محاولــة زيــادة قوتهــم في ال�ســوق علــى الم�ســتوى الفــردي اأو الجماعــي مــن خــلال �ســلوكيات 
تعــّد مخالفــة للمناف�ســة، حيــث يراقــب قانــون المناف�ســة اأي ظواهــر اأو عمليــات يمكــن اأن ينتــج عنهــا و�ســع مهيمــن، بهــدف 
الوقايـة مـن اإ�سـاءة ا�سـتغلال الو�سـع المهيمـن كاإجـراء ا�سـتباقي.32 
حـذر اآدم �سـميث مـن اأّن ازديـاد القـوى ال�سـوقية ب�سـكل مفـرط غـير مراقـب �سـيوؤدي اإلى الاحتـكار.42 لذلـك ت�سـعى قوانـين 
و�سيا�س ــات المناف�س ــة في ال ــدول اإلى التحــوط بمن ــع زي ــادة القــوة ال�س ــوقية ب�س ــكل مفــرط يمكــن اأن يخل ــق اأو�ساًع ــا احتكاري ــة 
علـى الم�سـتوى الجماعـي، مثـل الاتفاقـات والتحالفـات المخلـة بالمناف�سـة، وعلـى الم�سـتوى الفـردي مثـل اإ�سـاءة ا�سـتغلال الو�سـع 
المهيمـن ب�سـكل ي�سـر المتناف�سـين بال�سـوق اأو يعمـل علـى اإق�سائهـم منـه اأومنـع دخولهـم اإليـه.52 
يقودنــا كّل مــا �ســبق اإلى �ســرورة تو�سيــح �ســور اإ�ســاءة ا�ســتغلال الو�ســع المهيمــن في القانــون القطــري وهــذا مو�ســوع 
اهتمامنـا في المبحـث الثالـث بـاإذن الله.
المبحث الثالث
�صور اإ�صاءة ا�صتغلال الو�صع المهيمن في القانون القطري
عّرفت المادة (1) من القانون ب�ساأن حماية المناف�سة ومنع الممار�سات الاحتكارية القطري الو�سع المهيمن بقولها:
«ال�سـيطرة اأو الهيمنـة: قـدرة �سـخ�س اأو مجموعـة اأ�سـخا�س تعمـل مًعـا في التحّكـم في �سـوق المنتجـات، واإحـداث تاأثـير فّعـال 
علــى  الاأ�ســعار  اأو  حجــم  المعرو�ــس  بهــا  دون  اأن  تكــون  لمناف�ســيهم  القــدرة  علــى  الحــّد  مــن  ذلــك». 
91. بيانات وزارة التخطيط التنموي والاإح�ساء القطرية 6102، متاح على: 
_fo_yrtnuoC_yb_stropmI/2Q/7102/edarTngieroF/cimonocE/sesaeleR02%lacitsitatS/scitsitats/ne/aq.vog.spdm.www//:sptth
.fdp.7102-2QnigirO
02. المرجع ال�سابق، الم�ستوردات ح�سب المن�ساأ 7102/6-4.
12. بيانات وزارة التخطيط التنموي والاإح�ساء القطرية 6102.
 .A ,pmacnevoH .539 ta ,weiveR waL ainavlysnneP fo ytisrevinU 721 ,sisylanA tsurtitnA fo loohcS ogacihC ehT ,rensoP cirE .22
 .312 weiveR waL nagihciM 48 (8891) ogacihC retfA yciloP tsurtitnA (8891)
 lirpA 2 ,lenaP OTW eht fo tropeR ,RI402SDITW ,secivreS snoitacinummoceleT gnitceffA serusaeM - ocixeM (4002) OTW .32
.351 ,7 arap ,4002
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وعّرفت الاأ�سخا�س بقولها: 
«الاأ�ســخا�س الطبيعيــون اأو المعنويــون اأو اأّي كيــان قانــوني اآخــر اأًي ــا كان ال�ســكل الــذي يتخــذه، يمار�ــس ن�ســاًطا اقت�سادًي ــا اأو 
تجارًيــا».
اأّمــا ال�ســوق المعنيــة فقــد حّددتهــا المــادة (1) مــن ذات القانــون بعن�سريــن همــا: المنتجــات المعنيــة والنطــاق الجغــرافي. 
يق�س ــد بالمنتج ــات المعني ــة ه ــي كّل المنتج ــات الت ــي يع ــّد كل منه ــا بدي ــًلا ع ــن الاآخ ــر، اأو يمك ــن اأن يح ــّل محّل ــه م ــن وجه ــة 
نظـر ُمتلقـي الخدمـة اأو ال�سـلعة، وي�سـمل ذلـك المنتجـات المقدمـة مـن المناف�سـين في الاأ�سـواق الاأخـرى القريبـة مـن الم�سـتهلك. 
يق�سـد بالنطـاق الجغـرافي ذلـك ال�سـوق الـذي ي�سـمل المنطقـة الجغرافيـة التـي تتجان�ـس فيهـا ظـروف المناف�سـة ويتعامـل في 
نطاقهــا كل مــن البائعــين والم�ســتريين في المنتجــات لتحديــد الاأ�ســعار. 
�سبطــت نف�ــس المــادة ال�ســالف ذكرهــا «ال�ســوق المعنّيــة» بعن�سريــن همــا: المنتجــات المعنّيــة والنطــاق الجغــرافي. ُيق�ســد 
بالمنتجـات المعنّيـة هـي كّل المنتجـات اَلجِني�َسـة اأي تلـك التـي يعـّد كّل منهـا بديـًلا عـن الاآخـر، والتـي باإمكانهـا اأن تحـّل محـّل 
�سـابقتها من جهة متلّقي الخدمة اأو ال�سـلعة. كما اأّنها ت�سـمل كذلك مختلف المنتجات المقدمة من قبل المناف�سـين في الاأ�سـواق 
القريبة من الم�ستهلك. نعني بالّنطاق الجغرافي ذلك الف�ساء المكاني الذي تتوافر فيه العديد من الخ�سائ�س والمميزات، من 
اأهّمهـا توافـر بيئـة تناف�سـّية قـادرة علـى ت�سـهيل معامـلات البائعـين والم�سـترين للب�سائـع والتوافـق في تحديـد الاأ�سـعار. 
ثــم جــاءت المــادة (4) مــن ذات القانــون لتف�سّ ــل باإجمــال تعريــف ال�ســيطرة اأو الهيمنــة، وتبــّين مــن خــلال اأمثلــة �ســور 
اإ�ســاءة  ا�ســتغلال  الو�ســع  المهيمــن  التــي  يعــترف  بهــا  القانــون  القطــري،  حيــث  جــاء  ن�ــسّ  المــادة  (4)  كمــا  يلــي: 
«يحظــر علــى الاأ�ســخا�س ذوي ال�ســيطرة اأو الهيمنــة اإ�ســاءة ا�ســتخدامها، بالقيــام بممار�ســات غــير م�ســروعة، علــى الاأخ�ــس 
ما يلي: 
1- الامتنــاع عــن التعامــل في المنتجــات بالبيــع اأو ال�ســراء اأو الحــّد مــن هــذا التعامــل اأو عرقلتــه بمــا يــوؤدي اإلى فر�ــس 
�سـعر غير حقيقي له». 
وهــو مــا يطلــق عليــه في الفقــه؛ الامتنــاع عــن التعامــل (laeD ot lasufeR)، هــذا ال�ســكل مــن التعامــل محظــور بموجــب 
القانـون اإذا كان الدافـع مـن وراء الامتنـاع عـن التعامـل الرغبـة في تعظيـم المركـز المهيمـن اأو الم�سـيطر اأو المحافظـة عليـه.62
2- اإنقا�س اأو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يوؤدي اإلى افتعال عجز اأو وفرة غير حقيقية فيه. 
اإّن خف�ـس الاإنتـاج اأو زيادتـه �سينعك�ـس مبا�سـرة علـى ال�سـعر �سعـوًدا اأو هبوًطـا ح�سـب قانـون العر�ـس والطلـب المعـروف، اإّلا 
اأّن هــذه التغيــيرات علــى ال�ســعر لــن تعك�ــس القيمــة الحقيقــة لل�ســلع اأو الخدمــة نظــًرا لاختــلال معادلــة العر�ــس والطلــب 
الطبيعية جّراء اإ�سـاءة ا�سـتغلال الو�سع المهيمن اأو الم�سـيطر.72
3- الامتنــاع بغــير مــّبرر م�ســروع عــن اإبــرام �سفقــات بيــع و�ســراء اأحــد المنتجــات مــع اأي �ســخ�س، اأو بيــع المنتجــات محــّل 
تعاملــه باأقــل مــن التكلفــة الفعليــة اأو بوقــف التعامــل معــه كلًيــا، وبمــا يــوؤدي اإلى الحــّد مــن حريتــه في دخــول ال�ســوق اأو 
الخــروج منهــا في اأّي وقــت. 
مــن الوا�ســح اأّن النقطــة الثانيــة والثالثــة تحظــر مــا يطلــق عليــه في فقــه المناف�ســة الت�ســعير الافترا�ســي (yrotaderP 
gnicirP). وقـد منعـت العديـد مـن قوانـين المناف�سـة افتعـال وفـرة اأو انتقا�ـس مفاجـئ في ال�سـلع والخدمـات يـوؤدي اإلى �سـعر 
غـير حقيقـي لهـا، لاأّن هـذا الاأمـر يوؤثـر علـى وجـود باقـي المتعاملـين في ال�سـوق.82
62. ح�سين الماحي، تنظيم المناف�صة، ط 1، دار النه�سة العربية القاهرة، 3002، �س 52.
72. هيثم اأبو كركي، تنظيم المناف�صة ومنع الحتكار �صمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ر�سالة دكتوراه، الجامعة الاأردنية، 4102، �س 75. 
82. ح�سين فتحي، الممار�صات الحتكارية والتحالفات التجارية لتقوي�ص حريتي التجارة والمناف�صة، دار النه�سة العربية، القاهرة، �س 44.
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4- فر�س الالتزام بعدم الت�سنيع اأو الاإنتاج اأو التوزيع لمنتج معّين لفترة زمنّية معينة اأو فترات محددة.
5- فر�ــس الالتــزام بالاقت�س ــار علــى توزيــع، اأو بيــع �س ــلعة اأو خدمــة دون غيرهــا علــى اأ�سا�ــس مناطــق جغرافيــة اأو مراكــز 
توزيع اأو عملاء اأو موا�سم اأو فترات زمنية، وذلك بين اأ�سخا�س ذوي علاقة راأ�سية.
6- تعلي ــق اإب ــرام عقــد اأو اتفــاق يقت�س ــي ببي ــع اأو �س ــراء منت ــج َم ــا، �س ــريطة قب ــول التزامــات اأو منتجــات تكــون بطبيعته ــا، 
اأو ُبموجـب الا�سـتخدام التجـاري غـير مرتبطـة بمحـّل التعامـل الاأ�سلـي اأو الاتفـاق. 
اإّن الاأمـر ال�سـابق ُيطلـق عليـه في فقـه المناف�سـة �سفقـات الربـط (tnemegnarrA gniyT) بـاأن ي�سـترط البائـع اأو الموؤجـر 
علــى الم�ســتري اأو الم�ســتاأجر الــذي يريــد �ســلعة مــا، اأن ي�ســّم اإليهــا �ســلعة اأخــرى، حّتــى ولــو كان الم�ســتري اأو الم�ســتاأجر 
لا  يرغــب  فيهــا.92
7- اإهـدار تكافـوؤ الفر�ـس بـين المتناف�سـين بتمييـز بع�سهـم عـن البع�ـس الاآخـر في �سـروط �سفقـات البيـع اأو ال�سـراء دون مـّبرر 
م�سروع. 
وهــو مــا ي�ســّمى في فقــه المناف�ســة بالتمييــز بــين العمــلاء (noitanimircsiD remotsuC) وتتمّثــل �سورتــه اأ�سا�ًســا 
في اأن ُيبــاع المنتــج اأو ال�ســلعة ب�ســروط و�سوابــط مختلفــة لم�ســترين تت�ســابه ظروفهــم التعاقديــة دون مــّبرر مو�سوعــي، وهــذا 
التمييــز يكــون �ســواء في الاأ�ســعار اأو في �ســروط البيــع.03 
يمكـن القـول اإجمـاًلا اإّن ال�سـروط التع�سـفية ُيق�سـُد بهـا اأ�سا�ًسـا تلـك ال�سـروط التـي لا تتوافـق مـع الاأعـراف والعـادات والاأ�سـول 
التجاريــة، وهــي �ســروط لــن يكــون في مقــدور �ساحــب الو�ســع المهيمــن اأو الم�ســيطر اأن يوردهــا �سمــن الوثيقــة التعاقديــة مــا 
لم يكن م�سـتفيًدا من و�سعه المهيمن.13 
8- الامتناع عن اإتاحة منتج �سحيح، متى كانت اإتاحته ممكنة اقت�ساديًّ ا. 
9- اإلزام موّرد بعدم التعامل مع مناف�س.
01- بيع ُمنتجات ب�سعر يقّل عن تكلفتها الجدية اأو متو�ّسط تكلفتها المتغيرة.
11- اإل ــزام المتعاملــين مع ــه اأّلا يتيحــوا ل�ســخ�س مناف�ــس ل ــه ا�س ــتخدام مــا يحتاجــه مــن مرافقهــم اأو خدماتهــم، رغــم اأّن 
اإتاحــة هــذا الا�ســتخدام ممكنــة اقت�ساديًّ ــا.
الجديــر بالذكــر في هــذا المقــام اأّن مــا ّتم عر�ســه مــن �ســور �ســابقة جــاءت علــى �ســبيل الذكــر لا الح�ســر، َوهــَو مــا 
فهمنــاُه مــن منطــوق المــادة الرابعــة ودلالتهــا الّلغوّيــة مــن القانــون الخا�ــس ب�ســاأن حمايــة المناف�ســة ومنــع الممار�ســات 
الاحتكاريـة القطريـة، حيـث جـاء م�سمـون المـادة نا�سً ـا كمـا ذكرنـا ذلـك �سـابًقا علـى مـا يلـي: «يحظـر علـى الاأ�سـخا�س ذوي 
ال�سـيطرة اأو الهيمنـة اإ�سـاءة ا�سـتخدامها؛ بالقيـام بممار�سـات غـير م�سـروعة، وعلـى الاأخ�ـس مـا يلـي: «فـاأّي �سـورة مـن �سـور 
اإ�ســاءة  ا�ســتغلال  الو�ســع  المهيمــن  اأو  الم�ســيطر  تدخــل  في  عمــوم  المنــع،  وبالاأخ�ــس  مــا  ورد  ذكــره  في  ن�ــس  القانــون، 
92. ح�سين فتحي، الممار�صات الحتكارية والتحالفات التجارية لتقوي�ص حريتي التجارة والمناف�صة، دار النه�سة العربية، القاهرة، �س 61.
03. هيثم اأبو كركي، تنظيم المناف�صة ومنع الحتكار �صمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، �س 42. 
13. اأحمد عبد الرحمن ملحم، مدى مخالفة الندماج وال�صيطرة لأحكام المناف�صة التجارية، مجلة الحقوق الكويتية، �سبتمبر 5991، �س 63.
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علــى �ســبيل المثــال؛ يمكــن في اإطــار تحديــد ال�ســور الاأخــرى اأن نلجــاأ للعــرف التجــاري وقواعــد العدالــة والاإن�ســاف؛ 
ل�سبِط ما يمكن اأن ي�سـّكل اإ�سـاءة لا�سـتغلال الو�سع المهيمن اأو الم�سـيطر.» 
اإّن تحّقــق جميــع �ســروط المخالفــة، يفتر�ــس بدايــة اإثبــات وجــود الو�ســع المهيمــن مــن خــلال تعريــف ال�ســوق بنطاقيهــا 
الجغــرافي وال�ســلعي، ومــن ثــّم يجــب اإثبــات وجــود �ســورة مــن ال�ســور ال�ســابقة الذكــر، اأو غيرهــا، مــن اإ�ســاءة ا�ســتغلال 
الو�سع المهيمن اأو الم�سيطر لتقوم المخالفة بجميع اأركانها. 
يتو�سّ ــح لنــا بذلــك الــدور الفّع ــال والرائــد الــذي ت�سطلــع بــه لجنــة حمايــة المناف�ســة ومنــع الممار�ســات الاحتكاريــة القطريــة، 
واإ�ســهامها الحقيقــّي في الت�ســدي لاأّي وجــٍه مــن ُوجــوه اإ�ســاءة ا�ســتغلال المراكــز المهيمنــة اأو الم�ســيطرة والتــي يمكــن اأن 
تتعــّزز  مــن  خــلال  عملّيــة  الح�ســار  المفرو�ــس  علــى  دولــة  قطــر.  اإّن  مــا  ّتم  ذكــره  �ســابًقا  يقودنــا  اإلى  النظــر  في 
دور لجنـة حمايـة المناف�سـة ومنـع الممار�سـات الاحتكاريـة في الت�سـدي لاإ�سـاءة ا�سـتغلال الو�سـع المهيمـن وفـق الاآليـات القانونيـة 
المتاحــة، وهــذا مو�ســوع المبحــث الرابــع والاأخــير مــن هــذا العمــل.
المبحث الرابع
دور لجنة حماية المناف�صة ومنع الممار�صات الحتكارية في الت�صدي لإ�صاءة ا�صتغلال الو�صع المهيمن
ن�سّ ــت المــادة رقــم (8) مــن القانــون ب�ســاأن بحمايــة المناف�ســة ومنــع الممار�ســات الاحتكاريــة القطريــة علــى اخت�سا�ســات 
لجنـة حمايـة المناف�سـة ومنـع الممار�سـات الاحتكاريـة، بالقـول:
«تخت�س اللجنة الم�سار اإليها في المادة ال�سابقة بما يلي: 
1. اإعــداد قاعــدة بيانــات ومعلومــات متكاملــة عــن الن�ســاط الاقت�ســادي، وتحديثهــا وتطويرهــا؛ بمــا يخــدم عمــل اللجنــة في 
كافــة المجــالات المرتبطــة بحمايــة المناف�ســة، ومنــع الممار�ســات الاحتكاريــة، واإجــراء الدرا�ســات والبحــوث اللازمــة لذلــك.
2.  تلّقــي  البلاغــات  المتعلقــة  بمخالفــة  اأحــكام  هــذا  القانــون،  وفح�سهــا  والتاأكــد  مــن  جديتهــا،  واتخــاذ  الاإجــراءات 
المنا�ســبة  ب�ســاأنها. 
اأق ــّرت الم ــادة (9) مــن نف� ــس القان ــون لموظفــي اللجن ــة �سف ــة ماأمــوري ال�سبــط الق�سائ ــي، وخّول ــت لهــم �سلاحي ــات متعّلق ــة 
اأ�سا�ًســا  ب�سبــط  واإثبــات  الجرائــم  التــي  تقــع  بالمخالفــة  لاأحــكام  القانــون،  كمــا  خّولــت  لهــم  حــّق  الدخــول  والتفتي�ــس 
للاأماكــن  والمحــال  التــي  يــزاول  فيهــا  المخالــف  ن�ســاطه،  حيــث  جــاء  الن�ــس  كمــا  يلــي:
«يكـون لرئي�ـس ونائـب رئي�ـس واأع�سـاء اللجنـة، وموظفـي الـوزارة الذيـن ي�سـدر بتخويلهـم �سفـة ماأمـوري ال�سبـط الق�سائـي، 
بقــرار مــن النائــب العــام بالاتفــاق مــع الوزيــر، �سبــط واإثبــات الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لاأحــكام هــذا القانــون، 
ولهــم في �س ــبيل ذلــك الحــق في دخــول الاأماكــن والمحــال والمن�س ــاآت التــي ي ــزاول فيهــا المخالــف ن�س ــاطه وتفتي�س ــها والاطــلاع 
علــى  م�ســتنداتها  و�ســجلاتها.»
قـد درج عرًفـا اأن تتَدّخـل الحكومـة في معامـلات ال�سـوق مـن خـلال مـا تلكـه مـن اأدوات اإداريـة وقانونيـة؛ بهـدف تن�سـيط 
وزيــادة القــدرة التناف�ســية للموؤ�س�ســات المحليــة مــن خــلال مــا تلكــه مــن �سلاحيــات، وفي جــواز ذلــك ذهــب اأ�سحــاب 
المذاهــب الاقت�ساديــة في هــذا المقــام اإلى اتجاهــين: 
اأوًل: ذهــب اأ�سحــاب نهــج الليبراليــة الجديــدة اإلى الدعــوة لفتــح وتحريــر الاأ�ســواق دون اأي تدّخــل مــن الحكومــة علــى 
م�سـتوى الاقت�سـاد الجزئـي، لاأّن الاأ�سـواق تّت�سـم بالكفـاءة، وهـي قـادرة اأي�سً ـا علـى تخ�سي�ـس المـوارد ومعالجـة اأوجـه الق�سـور 
فيهــا بنف�ســها، فحركــة ال�ســوق �ســتقوم بت�سفيــة ومعالجــة اأّي اختــلالات �ســوقية قــد تن�ســاأ في الاأ�ســواق.23 
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ثانًي�ا: موقـف اأ�سحـاب المنهـج البنيـوي الذيـن يـرون اأّن الاأ�سـواق ت�سـّكل مـوارد قويـة للحركـة الاقت�ساديـة اإلا اأّنهـا لا تّت�سـم 
بالمثالي ــة، وعلي ــه فاإّن ــه عل ــى الحكوم ــة اأن تتدّخ ــل لتح�س ــين المُخرج ــات في ال�س ــوق نظ ــًرا لاأّن الق ــدرة التناف�س ــية ت�س ــتند عل ــى 
تكنولوجيــا معقــدة غــير متاحــة في ال�سناعــات في البلــدان الناميــة.33
وعليــه فاإّنــه علــى الحكومــات، وفًقــا لهــذا المنهــج، اأن تتدّخــل لت�سحيــح اختــلالات ال�ســوق وم�ســاعدة ال�ســركات المحليــة 
علـى تعزيـز قدرتهـا التناف�سـية مـن خـلال مـا تلكـه من اأدوات. 
نظــًرا لطبيعــة الظــرف الــذي تعي�ســه دولــة قطــر في الوقــت الحــالي فــاإّن تدخــل الحكومــة لا يعــّد �ســرورة فقــط، َلا 
َبـْل واجًبـا يقت�سيـه الحفـاظ علـى بنيـة ال�سـوق القطريـة في مواجهـة ظـروف الح�سـار. نظـًرا للاآثـار ال�سـلبية لاإ�سـاءة ا�سـتغلال 
الو�سـع المهيمـن اأو الم�سـيطر علـى الاقت�سـاد ككّل، لا بـّد للحكومـة اأن تتدّخـل في �سـبيل منـع اأي اإ�سـاءة وا�سـتغلال لاأي و�سـع 
مهيمـن �سـاهم الح�سـار في تعزيـزه. وذلـك يتطلـب مـن الجهـات المعنيـة بقانـون المناف�سـة اأن تكـون علـى درجـة مـن الخـبرة 
والكفـاءة في المجـالات الاقت�ساديـة والقانونيـة والمحا�سـبية، واأن تتلـك المقوّمـات الماديـة والب�سـرية التـي تكفـل لهـا القيـام بتقييـم 
اآثــار هــذا النــوع مــن الاندمــاج واّتخــاذ الاإجــراءات المنا�ســبة ب�ســاأنها.43 في هــذا الاإطــار، رّتــب قانــون حمايــة المناف�ســة ومنــع 
الممار�سـات الاحتكاريـة القطـري في المـادة رقـم 71 عقوبـات علـى مـن يقـوم باإ�سـاءة وا�سـتغلال و�سعـه المهيمـن، حيـث ن�سّ ـت 
المـادة على اأنه:
«يعاقــب كل مــن يخالــف اأحــكام اأي مــن المــواد 3 و4 و01 مــن هــذا القانــون بالغرامــة التــي لا تقــّل عــن مائــة 
األــف  ريــال  ولا  تتجــاوز  خم�ســة  ملايــين  ريــال.  في  جميــع  الاأحــوال  تق�ســي  المحكمــة  بم�ســادرة  الاأربــاح  المتح�سلــة  مــن 
الن�سـاط المخالـف وغيرهـا ّممـا يكـون قـد ح�سـل عليـه المخالـف مـن المناف�سـة غـير الم�سـروعة.»
كمــا �ســلف، لا ُبــّد في هــذا الاإطــار مــن اإثبــات وقــوع الو�ســع المهيمــن مــن خــلال تعريــف ال�ســوق بُبعديــه الجغــرافي 
وال�سـلعي، ومـن ثـّم اإثبـات اإحـدى �سـور اإ�سـاءة الا�سـتغلال واتخـاذ الاإجـراء القانـوني بحـّق المخالـف. قبـل الاتجـاه اإلى ال�سـق 
الجزائـي؛ لا بـّد اأن تعمـل لجنـة حمايـة المناف�سـة ومنـع الممار�سـات الاحتكاريـة القطريـة علـى ن�سـر التوعيـة بثقافـة المناف�سـة 
مـن خـلال و�سـائل الاإعـلام المختلفـة والتقاريـر الحكوميـة والنـدوات والفعالّيـات، وتعريـف المتواجديـن في ال�سـوق بخطـورة اإ�سـاءة 
ا�سـتغلال الو�سـع المهيمـن خ�سو�سً ـا في الظـروف التـي تـّر بهـا دولـة قطـر حالًيـا، حيـث اإّن ن�سـر ثقافـة المناف�سـة �سُي�َسـاِهم مـن 
عــّدة جهــات في تخفيــف مخالفــات قانــون المناف�ســة. اإّن حملــة التوعيــة قــد تــردع المخالــف عندمــا يعلــم بمــا ينتظــره 
من عقوبة نتيجة مخالفته، و�سـُتعلم المخالف اأّن هناك من يتابع �سـوؤون ال�سـوق واختلالاتها؛ كما �سُت�سـاهم الحملة في تعريف 
المتفاعلـين في ال�سـوق مـن قطـاع الاأعمـال والم�سـتهلكين بوجـود قانـون للمناف�سـة وجهـة تتـوّلى تطبيـق هـذا القانـون، و�سينعك�ـس 
ذلك على عدد ال�سـكاوى الواردة للجنة.53
لا بــّد مــن اتخــاذ الاإجــراء القانــوني بحــّق المخالفــين لتحقيــق �سيا�ســة الــردع، وتعزيــز الثقــة في كفــاءة وقــدرة لجنــة حمايــة 
المناف�ســة  ومنــع  الممار�ســات  الاحتكاريــة  لــدى  قطــاع  الاأعمــال  والم�ســتهلكين. 
النتائج
حاولـت الدرا�سـة ح�سـر اآثـار توّقـف حركـة التجـارة والخدمـات عـبر دول الح�سـار «مـن» و»اإلى» قطـر في خلـق اأو تعزيـز 
مراكــز مهيمنــة قــد توؤثــر علــى بنيــة ال�ســوق القطريــة، وتبــّين الــدور الــذي يجــب اأن تلعبــه �ســلطات الدولــة المعنيــة بمو�ســوع 
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.091 ta ,7102 ,KU nodnoL/sretueR nosmohT ,4
المجلة الدولية للقانون، المجلد 8102، العدد الرابع الخا�ص بالح�شار، دار ن�شر جامعة قطر 14
المناف�ســة في محاولــة التقليــل مــن اأثــر هــذه الظاهــرة وانعكا�ســها علــى الاقت�ســاد والمجتمــع القطــري ب�ســكل عــام.
كمــا بّينــت هــذه الدرا�ســة اأّن توّقــف حركــة ال�س ــلع والب�سائــع القادمــة مــن وعــبر دول الح�س ــار �سي�ســاهم في تقليــل المــوارد 
الواردة لل�سـركات القطرية، ّمما �سـيقّلل من فر�س المناف�سـة، و�سـيخلق اأو يعّزز فر�س اإن�سـاء مراكز مهيمنة قد تكون مخالفة 
لقانـون المناف�سـة اإذا اأ�سـيء ا�سـتغلال هـذه المراكـز المهيمنـة.
اإّلا اأّن اآثار الح�سار �سـتمنع الا�سـتيراد عبر حدود دول الح�سار، ما يعني تباًعا ا�سـتئثار ال�سـركات القطرية بتقديم المنتجات 
المتمثلة في ال�سـلع والخدمات في ال�سـوق القطرية، الاأمر الذي �سـيعزز ا�سـتئثار ال�سـلع القطرية المن�سـاأ اأو تلك القادمة من غير 
دول الح�سـار بمركـز اأقـوى في ال�سـوق؛ يتجّلـى اأ�سا�ًسـا في تّتعهـا بح�سّ ـة �سـوقية اأكـبر مـن ذي قبـل، توؤّمنهـا مـن الح�س�ـس 
ال�سوقّية لل�سركات التي كانت ت�ستورد منتجاتها وخدماتها عبر دول الح�سار. 
لمّا كان الهدف الرئي�ـس ل�سيا�سـة المناف�سـة هو الحفاظ على ن�سـق اأو �سـكل معّين من المناف�سـة؛ يكون كفيًلا بتحقيق ا�سـتمرار 
جريـان معامـلات ال�سـوق وفًقـا لقـوى العر�ـس والطلـب الطبيعيـة، مـن خـلال و�سـع قواعـد تنظيميـة تكفـل منـع �سـور الممار�سـات 
الاحتكاريــة التــي تتجّلــى باإ�ســاءة ا�ســتغلال الو�ســع المهيمــن، حيــث تلعــب لجنــة حمايــة المناف�ســة ومنــع الممار�ســات الاحتكاريــة 
القطريـة دوًرا محورًيـا في الت�سـدي لاأّيـة اإ�سـاءة لا�سـتغلال المراكـز المهيمنـة اأو الم�سـيطرة. 
التو�صيات
 تعزيز ثقافة المناف�سة في المجتمع الاقت�سادي القطري. 	
 ن�سر التوعية بثقافة المناف�سة من خلال و�سائل الاإعلام المختلفة والتقارير الحكومية والندوات والفعاليات. 	
تعريف المتواجدين في ال�سوق بخطورة اإ�ساءة ا�ستغلال الو�سع المهيمن خ�سو�سً ا في الظروف التي تّر بها دولة قطر حالًيا. 	
التعمق في اإجراء التحريات للك�سف عن مخالفات قانون المناف�سة.  	
التعامل بمنتهى الجدية مع جميع ال�سكاوى الواردة اإلى لجنة حماية المناف�سة.  	
تطبيق العقوبة القانونية ُبمنتهى ال�سرامة على المخالفين، ون�سر ُملخ�سات عن الق�سايا المنظورة لتحقيق العبرة. 	
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